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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Kelly Park, piano 
April 22, 2004 • 7pm 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Chromatische Fantasie und Fuge 
d-moll, BWV 903 
Sonata inf minor, op. 57 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro, ma non troppo 
Annees de Pelerinag 
2deAnnee 
Intermission 
V. Sonnetto 104 del Petrarca 
Transcendental Etude No. 10 in fminor 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
Franz Liszt 
